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Abstrak 
Home Industry Roti Matahari merupakan usaha produksi roti terkenal 
sebagai oleh-oleh khas Pasuruan yang berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta 
42-44 Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisa 
keterlambatan waktu yang terjadi pada proses produksi Home Industry 
Roti Matahari Pasuruan. Pengambilan data dan observasi dilakukan pada 
bulan Januari 2019 – Juni 2019. Hasil perhitungan dapat digunakan 
sebagai dasar perencanaan untuk mengidentifikasi keterlambatan waktu 
yang terjadi di masa mendatang. Metode pengolahan dan analisis data 
dilakukan dengan metode Time Function Mapping (TFM), diagram sebab-
akibat (fishbone) dan Theory of Inventive Problem Solving (TRIZ). 
Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah manusia, material, 
metode dan mesin. Analisis pemetaan fungsi waktu menunjukkan bahwa 
keterlambatan waktu terjadi pada aktivitas pencetakan, perlakuan akhir dan 
pengemasan. Faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan waktu 
adalah kurangnya konsentrasi, adonan dibentuk secara manual, bahan 
pengembang kurang dan kurangnya pemanasan mesin. Solusi yang 
didapatkan adalah memperhatikan saat proses produksi berlangsung, 
membuat standar ukuran baik pada adonan maupun isian dan segera 
membuat rencana untuk memperbaiki atau mengganti mesin sealling. 
Kata kunci: Time Function Mapping (TFM), diagram sebab-akibat (cause 
and effect diagram), Theory of Inventive Problem Solving (TRIZ) 
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ABSTRACT 
Home Industry of Roti Matahari Pasuruan is a famous bakery production 
business souvenirs Pasuruan is located at Jalan Soekarno-Hatta 42-44 
Karanganyar village, Gadingrejo District, Pasuruan City. The purpose of 
this study was to describe and analyze the time delay that occurred in the 
production process of the Home Industry of Roti Matahari Pasuruan. Data 
collection and observations were carried out in January 2019 - June 2019. 
The calculation results can be used as a basis for identificating to 
overcome the time delays that occur in the future. Data processing and 
analysis methods are carried out using Time Function Mapping (TFM), 
cause-effect diagrams (fishbone) and Theory of Inventive Problem Solving 
(TRIZ). The criteria used in this study are humans, materials, methods, 
and machines. Time function mapping analysis shows that time delays 
occur in printing, final treatment, and packaging activities. Factors that 
cause time delays are lack of concentration, manually formed dough, less 
developer material and lack of engine heating. The solution obtained is to 
pay attention when the production process takes place, make a standard 
size both on the dough and filling and immediately make plans to repair or 
replace the sealing machine. 
Keywords: Time Function Mapping (TFM), cause-effect diagram 
(fishbone), Theory of Inventive Problem Solving (TRIZ) 
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